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‘Resinde edebiyatı karıştırmamak...’
AHU ANTMEN
Teşvikiye’deki Milli Reasürans Sa­
nat Galerisi, sezonu usta ressam Av- 
ni Arbaş’ın retrospektifiyle kapatıyor. 
6 Haziran'a dek süren sergi, sanatçı­
nın 1934 yılında, henüz 15 yaşınday­
ken yaptığı bir portresi ile 1996 yılı­
na ait son portresi arasındaki zaman 
dilimini ve yansımalarını bir araya 
getiriyor. Nisanın son günlerinde 
79’una giren Avni Arbaş’ı geniş bi­
rikimi ve tüm yönleriyle yakından 
tanımak için kaçınlmaz bir firsat...
Büyük değişimlere gebe tarihsel 
bir sürecin başında dünyaya gelen 
Avni Arbaş’m varlığına sinmiş cum­
huriyet ruhunun izleri de sürülüyor ser­
gide. Çeşitli koleksiyonlardan titiz 
bir çalışmayla derlenen ve sanatçıyı 
özellikle genç kuşaklara tanıtmak açı­
sından önemli bir işlev üstlenen ser­
giye, İstanbul Resim ve Heykel Mü- 
zesi’nin, bünyesindeki resimlerini 
ödünç vermeyi reddetmesi sanatçıyı 
üzmüş ama sergi şimdiki kapsamıy­
la da izleyiciyi Avni Arbaş’ın sana­
tına götüren zengin bir kaynak.
- Retrospektif sergiler farklı yerle­
re, kişilere dağılmış resimlerini toplu 
halde görme olanağı verdiği için as­
lında sanatçı için de ilginç bir dene­
yim. Ne düşündünüz bu sergiyi hazır­
lanırken?
Evet, neler yapmışım görüyorum 
işte... Demek ki çalışmışım diyorum 
kendi kendime!
- 1940'larda çıktığınız yurt gezile­
rinde yaptığınız resimlerden 30 yılını­
zı geçirdiğiniz Fransa'da ürettikleri­
nize ve son dönem yapıtlarınıza dek 
kapsamlı bir birikim söz konusu bu 
sergide.
Ama hepsinde ben, benim... Ben
► İnsanın hayatında daima devam ediyor savaş. Ve 
biliyor musunuz, bu savaştan zevk almak lazım! Aslında 
biz bugün Türkiye’de çok enteresan bir devir yaşıyoruz. 
Kendimi ikinci kurtuluş savaşı içinde hissediyorum. 
Dövüşüyoruz yine. Atatürk bunları söylemişti zaten.
Akademi’ye girdim çünkü Leopold 
Levy gelecekti. Ama ben daha önce 
de Galatasaray'dayken akşamları gi­
diyordum akademiye, çalışıyordum. 
Ressam Naci Kalmukov(Kaİmukoğ- 
lu) benim çok iyi dostumdu, bende 
atölyesinin anahtarı da vardı, birlik­
te çalışırdık. Yani akademiye girdiğim 
zaman ben tanınıyordum zaten res­
sam olarak... Akademi’de de mümkün 
olduğu kadar uzun kaldım, bir do­
kuz yıl kadar. Mezun olmak diye bir 
derdim yoktu, nasılsa resim yapıyor­
dum! Bir burs alıp Paris’e gidene ka­
dar sürdü bu.
. - Hocalık yapmak aklınızdan bile 
geçmemişti. Hep resimle geçindiniz 
değil mi?
Evet ama pek geçinemediğim de 
oldu... Tabii Akademi’de hoca olun­
ca, bir geçim garantisi var. Ama ben 
bunları düşünmedim. Resmi de hiç­
bir zaman para kazanacağım diye 
yapmadım.
- O dönemde Akademi nasıldı?
Altın devriydi bir kere... Yeri dol­
durulamayacak insanlar vardı. Şim­
di maalesef öyle değil... Biz çok cid­
diye alıyorduk işi. Ben hiçbir zaman 
resim satayım falan diye de düşünmez­
dim. Kendimi tamamen adamış du­
rumdaydım ve hâlâ da öyleyim. Sa­
natta hesap kitap girince araya olay 
değişti. Oysa aşkta, sevgide pazarlık 
yoktur. Verirsin kendini ölürsün ölür­
sün, kalırsın kalırsın. En ufak pazar­
lığa düştün mü hapı yuttun resimde.
kendime sadık bir adamım. Onun bu­
nun etkisinde hiç kalmadım, moda 
akımlara kapılmadım. Sanat, insanın 
kendine doğru biryolculuğudür. Mü­
him olan bu. Mesela ben Goya’yı çok 
severim ama onun gibi resim yap­
mam. Tabii ondan aldığım şeyler var­
dır... Bunlar insanı olgunlaştırır, ge­
liştirir.
- Resim dışında sizi en çok etkile­
yen sanat dalı hangisidir?
Ben eskiden edebiyata düşkün­
düm, hatta bir ara yazıyordum ama 
baktım bende iş yok, hepsini yırttım 
attım. Sonra müzik... Hatta bas- ba­
riton sesim vardı, konservatuvara git­
meyi de düşünmüştüm. Ama ben ne 
yapabilirim sorusunu sorunca kendi 
kendime, baktım ben yapsam yap­
sam resim yaparım...
- Bunda babanızın da etkisi bü­
yük...
Evet, sorumlusu odur.!. Babam as­
kerdi ama resim yapardı. Müziği, 
edebiyatı severdi. Boş zamanlarında 
resim yapardı. Herhangi bir iddiası 
yoktu. Bana da verirdi boyalar, kâğıt­
lar. boyuna çalışırdık. Öyle bir hale 
geldi ki benim için resim, artık nefes 
almak gibi bir şey oldu. Onun için ben 
sahiden hayatımda hiç düşünmedim 
ne olacağım diye... Üniversiteye git­
mek, diploma almak gibi düşüncele­
rim yoktu. Tek düşündüğüm resim 
yapmaktı.
- Galatasaray'dan sonra Akade- 
mi’ye geçiyorsunuz-.
Hayat müthiş tuzaklarla dolu. Mese­
la Paris’teyken, benimle kontrat yap­
mak isteyen bir galeri vardı. Bana de­
diler ki, resim yapmayı biliyormu- 
şum ama müşterilerin zevkini bilmi- 
yormuşum! Hep çiçek resmi istiyor­
lar, ben çiçekçi miyim sürekli çiçek 
yapayım? Üstelik bunları senden is­
tedikleri zaman o kadar da zor durum­
dasın ki. Ama zayıf davranıp evet 
dersen bitmiştir. Ama şimdi daha 
Akademi’de başladılar bunları dü­
şünmeye.
- Dostlarınızla Yeniler grubunu kur­
dunuz.- Bu grup. D’den epey farklı bir 
tavır içindeydi-
Çok daha ileriydi. Biz atölyeleri­
mize çekilip fildişi kulesinden resim 
yapmak istemiyorduk. Hayata açılmak 
istiyorduk...
- Bir yıllığına gittiğiniz Paris’ten 30 
yıl dönmediniz, hatta vatandaşlıktan 
çıkarıldınız... Ama hep köklerinize 
son derece bağlı bir sanatçı olarak 
kaldınız.
Ama ben Türkiye’yle ilişkimi hiç 
kesmedim ki. Memlekette olan bi­
tenleri sürekli takip ediyordum. Hat­
ta Zonguldak’ta maden olayları oldu­
ğu zaman resim yapıp İlhan Selçuk'a 
yollamıştım.
- Yaşamınızda epey zorluklarla 
mücadele ettiğinizi biliyoruz...
Hayat dediğin aslında bir savaş, bir 
mücadele. Ben diyelim bir savaş res­
mi yapıyorum, kendimi gerçekten sa­
vaşta hissediyorum. Dalıyor insan. 
Bir gün bir arkadaş telefon etti, nasıl 
olduğumu sordu. ‘Savaşıyorum’ de­
dim. Durumu sordu, ‘Müthiş zaiyat 
var’ dedim... Anlamadı. Sonra, ‘Bir 
tümen yolla’ deyince, ‘İsterseniz or­
du yollayayım’ dedi! İnsanın hayatın­
da daima devam ediyor savaş. Ve bi­
liyor musunuz, bu savaştan 
zevk almak lazım! Aslında
biz bugün Türkiye’de çok en­
teresan bir devir yaşıyoruz. 
Kendimi ikinci kurtuluş sa­
vaşı içinde hissediyorum. 
Dövüşüyoruz yine. Atatürk 
bunları söylemişti zaten. Bir 
gün gene savaşacaksınız de­
mişti, ama bu sefer dahili 
düşmanlarınıza karşı... Şim­
di ben ressamım diye oturup 
elma, armut resimleri mi ya­
payım?.. Tabii kendi müca­
delemi resimle aktarırken, 
resim olarak aktarmak istiyo­
rum, edebiyat yapmak iste­
miyorum. Çünkü bir fark var. 
Çoklan edebiyatla resmi ka- 
nştınyor. Resim yapacağına 
edebiyat yapıyor. Resmin 
kendi kurallan var.
- Resimde içerik salt öykü 
değil-,
Değil, çünkü resim hikâ­
ye değil, tabii mevzu olabi­
lir, fakat resme baktığın za­
man önce renk, şekil, kom­
pozisyon olarak etkilemeli. 
Ben şimdi bir şey düşündü­
ğüm zaman, şekil olarak, le­
ke olarak düşünüyorum. Kal­
kıp da edebi taralından düşün­
müyorum. O zaman alınm 
kalemi yazanm, değil mi? 
Ben bir ara Bologna’yı ziya­
ret etmiştim, 13. asır primi­
tifler sergisi gördüm orada. 
Girdim, muazzam bir salon, 
taa uçta bir resim gördüm... 
Çarpıldım ama bilmiyorum 
nedir beni etkileyen? Tabii 
şekil, renk, kompozisyon... 
Baktım, melek, Meryem’e 
İsa’nın geleceğini haber ve­
riyor. Yanma girdikten son­
ra onu anladım ama girme­
den o hazzı, o plastik zevki 
duydum... İşte resim de bu!
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